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Atomes en phase gazeuse
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Fonction caractéristique de la
cellule Elément Finis centrée
en i
Frontière de la cellule et
du domaine
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